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ABSTRAK
Sri Sudarmi, S 200060031. Peningkatan Minat dan Keterampilan Menulis Teks
Pidato Siswa dengan Pendekatan Kontekstual: Penelitian Tindakan Kelas di SMP
Negeri 1 Banyudono, Boyolali. Tesis. Program Studi Pengkajian Bahasa Minat
Utama Pengajaran Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Surakarta. 2009.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan keterampilan
menulis siswa dengan pendekatan kontekstual.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang mengambil
lokasi di kelas IXD SMP Negeri 1 Banyudono kabupaten Boyolali. Penelitian ini
dilaksanakan dalam tiga siklus. Rencana Pembelajaran setiap siklus disusun oleh
guru dan peneliti. Setiap tahap terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan,
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hasil refleksi dijadikan dasar untuk menyusun
rencana tindakan siklus berikutnya. Peneliti melakukan kolaborasi dengan guru
kelas IXD dalam menerapkan metode kontekstual. Subjek penelitian adalah siswa
kelas IXD dan Guru Bahasa Indonesia kelas IXD. Data yang dikumpulkan berupa
minat dan keterampilan menulis siswa kelas IXD. Teknik pengumpulan data yang
dipergunakan adalah angket, pengamatan, wawancara, kajian dokumen dan tes.
Uji Validitas data dalam penelitian ini dengan triangulasi dan review informan
kunci. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis kritis dan
analisis komparatif.
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, penerapan
pendekatan kontekstual dapat meningkatkan minat siswa dalam menulis teks
pidato di SMP Negeri 1 Banyudono, Kabupaten Boyolali. Setelah
pelaksanaan PTK keaktifan siswa selama pembelajaran menulis teks pidato
meningkat, dari 45% menjadi 80 %. Siswa yang terlibat aktif dalam kelompok
naik dari 55% menjadi 87,5%. Kerja sama dan kekompakan siswa dalam tim atau
kelompok naik dari 50% menjadi 90%. Siswa yang mengerjakan tugas menulis
teks pidato dengan serius dan sungguh-sungguh naik dari 45% menjadi 85%.
Kedua, Penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan
keterampilan siswa dalam menulis teks pidato  di SMP Negeri 1 Banyudono,
Kabupaten Boyolali. Setelah pelaksanaan PTK, nilai tertinggi yang dicapai
siswa mengalami peningkatan dari 75 menjadi 80, sedangkan nilai terendah
berubah dari 59 menjadi 66. Nilai rata-rata kelas (mean) mengalami
peningkatan dari 67 menjadi 74. Siswa yang memperoleh angka KKM ke atas
meningkat dari 18 orang, menjadi 35 siswa. Dengan demikian, ketuntasan
belajar secara klasikal meningkat, dari 45% menjadi 87,5%. Kenyataan
tersebut membuktikan bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual sangat
efektif digunakan dalam pembelajaran menulis teks pidato, karena dengan
memberdayakannya sebagai pendekatan pembelajaran, hasil belajar Siswa
Kelas IXD SMP Negeri 1 Banyudono meningkat secara signifikan baik
secara individual maupun klasikal sesuai dengan indikator yang telah
ditetapkan.
Kata Kunci: Minat, Keterampilan Menulis, Pendekatan Kontekstual
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ABSTRACT
 Sri Sudarmi, S 200060031. Improving Interest and Writing Skill for Students
Using Contextual Approach: Classroom Action Research in SMP Negeri 1
Banyudono, Boyolali. Thesis, Program Study of Language Main Interest of
Indonesian Instruction, Postgraduate Program Muhammadiyah University
Surakarta, 2009.
The purpose of this research is to develop interest and writing skill for
students using contextual approach.
This research is Clssroom Action Research (CAR) applied in class IXD
SMP Negeri 1 Banyudono Boyolali. It is executed in three cycles. Action plan in
every cycle arranged by the teacher and the researcher. Every phase consists of
four phases, they are planning, acting, observing, and reflecting. In this case the
researcher collaborates with the teacher of IXD in applaying contextual method.
The subject of the research using triangulation and review of informant key. Data
which has been gathered is analyzed using critical analisis technique and
comparatibility analysis.
The result if the research as follows. Firstly, the application  of the
contextual approach can improve the studen’s writing skill interest. ACA
(application of the contextual approach) can also improve the  studens’s ability of
SMP Negeri 1 Banyudono, Boyolali. After carrying out of the CAR, we could see
the increasing of the studen’s ability in writy of speech text, from 45% to 80 %.
The student’s active are involved from 55% to 87,5%. Joining among the
student’s in one team from 50% to 90%. The student’s who are serious in writing
of the speech text from  45% to 85%.
Secondly, after the carrying out of the CAR, the highest mark has
been better than before, from 75 to 80, mean while for the lowest mark has
been changed from 59 to 66. And for the mean from 67 to 74. The gaining of
the minimal passing grade criteria are increasing 18 person to 35. There are
also the classical finishing throughly from 45% to 87,5%. These conditions
are proufing that the Contextual Teaching approach is very effektive used in
the writing skill of speech text writing, because by intensifying as the
learning approach, the result of learning of students of class IXD SMP Negeri
1 Banyudono has a significant increasing both the individually or classically
based on the indicator determined.
Key words: Interest, Writing Skill, Contextual Approach
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